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O R A T I O .
STatuas iliuftrioribus Heroibus erigere , fi ufus feraf etiam, quemadmodum apud aequam virtutum arbi­
tram antiquitatem folenne id fuiffe explicate noftis; 
jam nunc erectae proflarent flatuae Speclabihs, ac 
                     Perillufiris Domini Joannis Almasi de Zsádany Íd Tö­
rók - Szent - Miklós, nifi me Csetus Noftri de Uluftri hoc Marian® 
pietatis Exemplo fallit exiftimatio S. P. Q. Mariane! Verum erant 
illae quidem virtutum quondam monumentum ; fed quod vetuftas 
exedere ; aetas conficere ; tempus ipfum feris temporibus fub- 
ducere potuit: nunc autem ipfa fibi v irtus, fi virtus eft, monumen­
tum conftituit; dum fuam fpe&antium animis imaginem imprimit- 
quam poflerorum h i; illi fubinde omnium perenni comm ndant me­
moriae : tanto etiam praeftabiliore Heroum Noftrorum conditione • 
quanto magis veris haec via virtutibus duntaxat apta e ft; & minus 
fimulacra virtutum idonea funt, quae per eam ad feram ufque nepo­
tum recordationem pertingant; & nulla umquam temporum diu­
turnitate excidant.
Quapropter nihil eft admodum quod ego ad perpetuam Illu- 
ftris Hujus Marianarum virtutum Exempli memoriam , quidquam 
praeterea monumentorum magnopere requiram, quam ut Imago Viri,
A  2 aeter.
a ternum, fi faía íinaní, in ornamentum juxta ac emolumentum Con­
tubernii Noftri, vivere digniffimi, Angularibus adverfum Divam Vir­
ginem officiis animis Veftris infcripta inhaereat altius, & penitus adeo 
inveterafcat. Tunc enim vero modum denique lacrymis juvabit 
ponere quas nuper lugubris illa mors Nobis elicuit, quae Senatum 
Noftrum Marianum Capite; Sodalitium Patrono; Conventus Lumi­
ne : fupplicationes D uce; Juventutem Patre ; Patres aut /Emulo, aut 
Exemplo diminuit. Diminuit, inquam, donec enim fuperabit Ve- 
ftrum quifpiam, au&oritatem, patrocinium , Lumina, Duces, Patres, 
Exempla prorium eripere unum Nobis fatum . iniquiffimum licet, 
numquam poterit. Imo ne diminuit quidem ; advertite confedos 
ludlu animos Sodales Mariani! mors illa, quae grandem Joannis ani­
mam de medio abftulit, nihil quidquam defplendore, nihil de commo­
dis Caetus Noftri diminuit: vivit Ille etiam; neque aliqua fui tan­
tum parte, fed totus v iv it; & vivit in Nobiliffimis quinque Filiis, 
quorum alios in praecelfo dignitatum una, & virtutum faftigio con- 
iiftentes; alios, & ipfos e fublimi jam gradu magnos eodem paffus 
approperantes iui loco reliquit: vivit in uno quoque Veftrum, uti 
qui eum memoriter retinetis proinde, quam fi in oculis Veftris agat 
etiam ; proinde quam ii ilhiftria Marianae pietatis documenta prae­
beat etiam; iisdem vobiscum flagret, ignibus, ut Filius in Magnam 
Matrem ; una veneretur ut Cliens Patronam ; una ut fervus Domi­
nae famuletur.
Qourfum ego ifta autem Auditores M ariani! & quorfum in 
fefta hac Aflumpta in Caelos Tutelari veftrae concione commemini? 
Nam quid aut in laudem Magnae Matris elegantius; aut vobis ad- 
ferrem gratioiius? Id habeo, nihil in eam omnium dici, aut fingi pof­
ié magnificentius, quam ilquid de iis virtutibus dicatur magnifice, 
quasilla amore M atris; cura Patronae; Dominae poteftate approba, 
vérit: Vobis vero, u t funt communicatae fodalitii rationes, in com­
mune ornamentum illius celebrari virtutum Marianarum decora, non 
poteft non eife jucundiffimum, qui fervorum, Clientum, Filiorum, & 
Illuftrium quidem officia ad amuffim, atque adeo ad Exemplum fit 
exeeutus.
Quid igitur? perfedlam ingenio; elaboratam induftria , hoc 
e i t : dignam tantis meritis laudationem pollicebor ? Equidem nihil
eft
eft aeque quod cupiam; fed tantum a facundia non poffe me, quan­
tum ille opere praeftitit, haud invitus confiteor. Quid igitur ? non 
ago aliud Auditores fpedatiffimi! quam ut Mariani Herois facinora, 
quemadmodum in faftos fodalitii conferre inftitui, in ordinem dige­
ram; hoc cum fecero, optatum tuli Id enim vos arbitrari, quod 
res eft, pervelim, me hujus quidquid facio, ea maxime caufa incep­
tare, quod videbam, eximia fui parte Marianos faftos muldatun» 
iri, fi vel ea defiderarent, quae rneam confcientiam non effugerunt. 
Quot vero heu ! & quanta funt, quae vel meam effugerunt confcien­
tiam? five id fecit viri modice de fe fentiri cupientis modeftia; live 
ego hic loci hofpes verfor, & aures meae peregrinantur. Utcumque 
id interim fieri poterit, quoniam nonnulla mihi fodalitii procuratio 
incumbit, pro muneris mei ratione adta viri Immortalis, fi non a 
veris laudibus abfoluta, at fidis certe non contaminata, ita falis 
inferam, ut fuiffe illum Illuftre Mariana pietatis Exemplum conficiam.
Argumentum ifthoc illo me fuapte manu ducit, quod vos ani­
mis fedulo praecipitis, uti quem luculento aliis pietatis exemplo prse- 
luxiffe contendo, qui fodalitii Mariani officia praeter ceteros praefti- 
terit, oftendam. Tum. autem, quis adeo rituum fodalitii non memi­
nit, cui non primo obtutu occurrant, quae recens inaugurati Mariae 
promittimus officia, cum eam in Dominam, Patronam, & Matrem eli­
gimus? atque adeo qui Mariam fervorum obfequiis; Clientum vene­
ratione; amore filiorum, haud vulgariter profecutus lit, quis eft. 
quin talem Illuftre Marianae pietatis exemplum fe comprobaffe eat 
inficias? Quod fi ita eft, fatis fe Spedabilis, ac Generofus Dominus 
Joannes Alnnisi Illuftre Marianae pietatis exemplum comprobavit* 
qui Mariam
Servorum obfequiis ut Dominam:
Clientum veneratione ut Patronam:
Filiorum amore ut Matrem coluit fingulariter. 
Haec ego tria hodie quantumlibet tenui oratione in medium confti- 
tuereadnitar: haec fubinde faftis infcr-ibam, fi veftra meis conatibus 
benevolentia fautrix, adjutrixque accefferit; ut quisquis legerit, pie­
tatis officia aemuletur; atque ad obfequia, ad venerationem: ad amo­
rem Marianum, inardefcat..
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Si quae alia, Mariano nomini devota fodalitia fane quam au-
fpicato coaluerunt: in quibus frequentiffima ubivis gentium juven­
tus, quafi in Mariano finu educta, tanto Mariam honoris incremen­
to adolefcit; quantum fumma Eccleiiae Capita induitis affatim no­
xarum expiationibus remunerari; authoritate confirmare; fummis 
laudum praeconiis exornare, aequum putaverunt. Non polium mihi 
imperare, quin palam exultem gaudio, dum in memoriam redeo gras 
viffimi illius oraculi, quo diferte fodalitia imprimis Mariana com­
mendat San&ifiimus Nofier Clemens XIII. in conftitutione fuperio- 
re primum anno feptimo idus Januarii promulgata, qua minimam 
JESU Societatem pofi felicis recordationis deceffores fuos, quos ipfe 
percenfet: Paulum III. Julium itidem III. Paulum IV. Gregorium XIII. 
& XIV.. Paulum V. & ipfam denique Ecdefiam in Tridentina fyno- 
do congregatam denuo affirmat: „ Congregationes praeterea, inquit 
„ ibidem, feu fodalitia, non modo adolefcentium, qui ad fcholas ven- 
„ titánt Societatis JE S U ; fed quaevis alia , live fcholarium tantum; 
„ five aliorum Chrifti fidelium tantum; live utrorumque fimul fub 
„ invocatione B. Mariae, feu quovis alio titulo erecffa, & quae in 
, iis pia opera ferventi ftudio exercentur, probamus; praecipuam- 
„  que erga Beatam DEI Genitricem femper Virginem Mariam devo- 
„ tionem, quae in iis fodalitiis alitur , & promovetur, magnopere 
„ commendamus, noftrorumque felicis recordationis Praedecefforum 
„ Gregorii XIII. Sixti V. Gregorii XV & Benedidti XIV. Conftitu- 
„ tiones, quibus ea fodalitia approbarunt, Nos Apoftolica authori- 
„ tate noftra confirmamus. “ Haec id propter integrius refero: ut 
cernatis vos ipfi oculis, qua gloria, quamve bona felicitate nomen 
Mariana? militiae dederitis. O fodales Mariani! ecquis nobis vivit 
hodie elegantior, ii ornatiffima ifthaec fummi Pontificis oratio in nos 
convenit ? aut ecquid ille elegantiffimus, ampliffimusque cenferi ex 
aequo poteft, in quem convenit? Arbitramini, ut conjedto, me illo 
ire, ut haec ornamenta Heroi Noftro Mariano afferam: pervulgata 
haec funt in eo, quod veftrae virtutes ornant fodalitio; ego vero in 
illuflri pietatis exemplo magis etiam paulo fpedtata quaerenda pu­
tem Et primum quidem Dominae obfequendi contentione in mini­
mis aeque ac maximis,inter paucos emineat, qui ita,.ac illuftre exem­
plum decet, Marianae pietatis offiqia fungatur:
Jam
Jam vero quod obfequium eft adeo exiguum? quod adeo ar­
duum, quin experti fciatis Joannem totas ei vires impendiffe ? Inde 
jam, cum fodales inter nomen profeiius eft, ita fe Dominae totum 
dedidit, ut puer etiam illarum affinis rerum videretur, quas ferre non 
nili provedior setas confuevit: jum vero aetate gravior earum rerum 
fatageret, quibus «xerceri fola paffim folet adolefcentia. Pueri prae­
ter aetatem putantur facere, fi ad viriles virtutes affurgant: viri item, 
fi ad pueriles pietatis exercitationes fe demittant. Quamquam nihil 
adeo minutum in pietate eft, quod ita ad pueros adtineat, ut viris 
etiam cum dignitate ex ufu effie non poffit; fed tamen cum ita lo­
qui ament humiles animae, quas tedet quotidianarum virtutum, tam 
eum rarioribus, & virilibus quibusdam obfequiis a puero infuetum 
ajo; quam puerilia illa, & quotidiana grandis etiam annis, ac meritis 
coluit familiariter. Quidni enim a’ magnis eam caepiffe inducamus 
animum, qui jam maximus ita minima attente prseftitit, quafi maxi­
ma negledui habeat: ita in maximisinfudavit,quafi nihil fit otii, ut 
curet minima. Num vero per maxima, anne per minima maximus 
evaferit, poftea conftituetis, quam me de illis differentem audive­
ritis.
Sodalitii legibus, quibus Mariana noftra obfequia, tantopere a 
fummis rei Chriftianae Praefidibus commendata, tamquam fundamen­
to innitantur, dum adolefcimus, non ftudiofe parere, religio eft; pa~ 
ruiffe, aut unica laus , aut praecipua: mox vero ubi adolevit vul­
gus fodalium, a quo ego vos femper eximios habeo, neque conte,m- 
pfiffe turpe putat; neque obfervaffe laude dignum. An vero ideo 
non praeftanti id in laudibus Marianorum fervorum exempli repone­
mus loco, quod eas a feipfofevere exigere, praecipuam Dominae fuae 
obfequendi duxerit difciplinam ? Quis enim fervit liberalius, quam 
qui legibus obtemperat ? qui imperata 'facit aliena ?; liberalem au­
tem hanc fervitutem qua alacritate fervus ille herous fervierit tunc 
imprimis enitebat, cum fefta Dominae fuae honoribus decreta ’agita- 
ret. Vidimus illum id dierum confedum fenio; defedum viribus; 
aegritudine afflidum; hyeme afpera; via jam lubrica, jam lutulen­
ta ; finerheda, fine vehiculo ; node magnam anni partem intempe- 
fta adrepentem potius, quam venientem in aedes facras: vidimus 
in fupplicantium fodalium ordinibus ducem dicam potius, quam co.
mi-
mitem ; miniftrum ad aras, armis etiam obfitum juventae laetitia fe 
obledantem; refedum caeleftibus epulis; ad altum meridiem in ora- 
tione perfidentem; atque mox iterum fub vefperam ad eandem re­
vertentem : vidimus infuper haec omnia , quae in dies apta funt fin­
gulos , in fingulos dies frequentantem. Quid horum autem non eft 
maxiqium, cum vulgo in minimis computentur? E t fint fane minima 
in aliis; quando quidem ingenti animo, admirabili conflantia; fer­
vore prope incredibili gefta funt, non poterant non cum egregiis qui­
busque pietatis operibus de dignitate contendere.
Imo nifi haec ipfa funt, quid erit tandem egregium ? Tot in­
ter commoditates adeo nihil fibi commodaffe, nullo ut valetudinis, 
nullo temporis difcrimine, praeter aequalium morem, dum templa adi­
bat, vehicuto uti piaculum duceret; collapfrs etiam viribus, & vita 
jam jam praecipitante diem antecaperet, quam totam utique Dominae 
impenfurus e ra t; haec perfedo in ipfrs facris annalibus pro magnis 
laudata vos legere memineritis. Me vero cum ifta admiratione at­
tonitum detinent, intima quadam animi voluptate reficiunt ejusdem 
verba erudi quidem, fed admodum vulgari fandifiimorum virorum 
diverbio deprompta ; quae nuin palam pronunciem , aliquantum du­
bius haereo etiam. Sed enim quid prohibeat ? nihil in fandiorum lau­
dibus antiquius; nihil illi in didteriis familiarius. Cum precibus,. 
hortatuque urgerent domeflici, quorum omnes, fi liceat, proprio 
periculo vitam illius produdtam vellent: tradaret fe ipfum aliquan­
do indulgentius; fomno praefertim ne dulciffimas horas fubtraheret: 
age vero, increpitabat corpus, age vero afine! nunc labori tempus 
eft, imminent diuturnae a morte feriae,tempus erit cefiationi. Quid 
hoc, Deum immortalem! Sandimoniae, tam ingenua in tanta fapien- 
tia fimplicitas ? quafi non fatis Dominae deferat ex more hominum, 
nifi prae illis etiam fe abjiciat, quos mihi vel nuncupare quidem ne­
fas eft.
E t fenftt omnino fequior illa humanae natura portio , quam 
generofae copulata foret animae. Infinitus prope modum fim, ii lon­
gam mille fuppliciorum feriem pertexam, quibus vitam omnem de­
putavit; u tjain  quotidiano ufu obduruerit, & percalluerit incredi­
bilis ejus patientia. Unum ifthoc committere non poffum, quin refe­
ram:
fám: verni jejunii praecepto ut eximeretur, monebat aetas; po- 
fcebat virium imbecillitas; fuadebant neceffarii: hoc cum maxime' 
anno fatalis morbi vis imperabat; quibus ille omnibus , non ni fi 
triftes opponebat gemitus: expiandam fibi efie fcilicet religionem, 
quam dum alieno more, ut in juventute fit, v iveret, venia impe­
rioque Majorum , femel duntaxat vefcendo carnibus contraxiffet* 
Quid facerent, quam ut una folyerentur in lacrymas , neque pro' 
imperio cogerent, etiam quibus confcientiae arbitrium credidiffet, 
Nam ceteroquin quanta eos potefiate tibi praeeife voluerit inde per- 
nofcite: qua" die Refurgenti Domino litamus, exfpedatus decubuit, 
quadriduo acturus animam ; ecce autem vires fubito extremas col­
ligere; eluctari leétulo, comparare fefe qui rei facrae affifteret; at­
que prope jam profieifci , & iturus certiffime fuerat, nifi ejus in­
terventus", quem fibi in fuprema ludta adeffe jufferat, virum obfe- 
qui promptiffimum ab inftituto dimovifiet. Colligite jam haec om­
nia AA. O. & quoniam de Patronae veneratione deinceps audituri 
eftis, ante iftud decernite: numne iis, qui fer vilem Mariae operam 
addixerunt, femetipfum illuftre pietatis exemplum Joannes Almáf i  
pubuerit.
Templa, Arafque Coelitibus ponere; pofita fuppelledtili fa cris 
ufibus opportuna locupletare, & fummum eft venerationis monumen­
tum , & Summorum: veneratione porro optimorum quorumque clien­
tum munus, quodam quafi charadtere definitur. Intelligitis, pi- 
nor, Clientes Mariani! tale me vobis exhibere exemplum, quale’ 
Altarium, Templorumque magnificae fubftru&iones exhibent: vel 
ideo fummum, quia fummorum veneratione Patronae devotum. 
Nolite autem obfecro id mihi in vitium imputare, fi non omni­
um delubrorum; ararum omnium recenfionem inffituero, quae Li­
vorum cultui in oppidis; in pagis fui juris omnibus multa confti- 
tuit, plura reftituit, dotavit plurima; nam ut meminiftis, Maria­
nam duntaxat illius venerationem perfequi propofui. Sed ad ifiam 
etiam quae attinent,quoniam mihi in cenfum non licet cogere,cum pauca 
tantum de multis perftrinxero orarem, obteftarerque, ut.ne in injuriem 
accipiatis, nifi perviderem parvo me impendio honoris illius ftu- 
diofis f actorum- fatis, qui fuo Mariani honoris ftudio nullis un-
B quam
quam impendiis fecit fatis. Ego quidem neminem illi sdeo fuiffe 
intimum exiftimo, qui cenfum piarum largitionum omnibus nu­
meris pofiit abfolvere; tum quia quam dici pofiint occurrent plu­
ra , tum quia latebunt plurima: adeo clam intimis; imo clam fe 
ipfo largiebatur, virtutem ut tegeret.
Vel augufta illa moles, quam fuis aufpiciis loco a facri Fon­
tis vocbulo notifiimo , eduxit, tanta majeftate ; ut Patronae fuae Ma- 
jeftate digna primo intuitu, & caelorum Reginae a Clientum obfer- 
vantiflimo appareat effle accurata , quantum aeris abfumpiit? Cujus 
aedificii amplitudinem, concinnitatem, venuftatem arte abfolutam; 
auro , argentoque fuperbam, de vobis ipfis perfaepe audire multo 
mihi accidit jucundiffimum ; quo minus cum aifentationis fufpicio- 
ne meam ego de divino opere pronunciavero fententiam: in ore lau­
dantium fide; in oculis fpedlantium laudatione; in aeftimatione precio; 
in pretio colleétismultorum opibus fuperius ;folo tantum in omnibus 
inferius efie audore. Teftes appello omnes, quae circum Matram 
undique, & quod ultra eft, longifiime porriguntur provincias, e 
quibus quot fub annum ? imo vel una hac Affumptse in Coelos Vir­
gini folemni luce ad auguft m hoc Palladium , quot hominum mil­
lia affluunt? qui cum inde voti compotes deceflerint, Marianis grtiis; 
Templi magnificentia; AlmaJiano nomine implent regnum univerfum 
Ita enim haec inter fe mutuo apta funt, ut crefcere fama unius fine ali­
orum accefiione nequeat. Felix ,fauftumque nomen, cujus laudes Ma­
rianis laudibus his fcederibus funt innexae! Felix nomen, quod 
dum Templum fiabit, ad fempiternam memoriam tam bene compa­
ratum loquetur monumentum; fi vero fatis multorum faeculorum 
cefferit denique, rudera ipfa, tumulique praedicabunt! Felix no­
men , cui fons ille gratiarum , & pene prodigiorum dum fcaturiet, 
■magno populorum applaufu admurmurabit! dum quifquam gratiarum 
Matrem deprecabitur, pro au&a Illius veneratione beneprecabi- 
tur. Quid vero iftis immoror; cum & vobis in ore multo difer- 
t iu s , & omni populo in oculis verfentur magnificentius ? & mea 
ad alia cultus Illius Mariani trophaea, fi non aequabiliter fum- 
ptuofa, haud fane minus illuftr ia ad exemplum, feft inet oratio; ad
illud
iílud praefertim, quod quia referre fuo loco  nondum- poteram, 
hi ipfi. multus adhuc in dicendo apparebam.
Dum in Principe fuperioris Hungáriáé urbe commorarer, vi­
deram in templo, quod A A-.RR. PP. Praedicatores e ruinis rara qua­
dam elegantia inftaurarunt, Aram praeter caeteras fplendidam, Vir. 
ginis fine labe Conceptae honori confecratam; Inclytae A lmáfiorum 
Domus fcuto Gentilitio infignem. Mirari fubiit , quaenam illa effet 
dextera, cujus munificentia hinc Caffoviam ufque pertineret: ve­
rum hunc idu  oculi mihi ipfe diffolvi nodum: nempe non audi- 
fti, inquam, quantas opes Celeberrimae Familiae Pater pro Ma  ^
riano honore erogat? Hoc vero qui fadum fit, ut in eo Tem­
plo Intemerato Conceptui Aram exftrueret, affequi prorium non 
poteram. Sciebam enim nufquam eatenus univerfo orbe penes fan- 
diflimum Ordinem hoc titulo Aram effe conftitutam;. quippe qui, 
cum non paucis aliis confcia, & non improbante Ecclefia-, piae nondum 
palam accefferit fententiae. Verum quin Aras admitterent, more 
potius , veterique inftituto fadum res ifta loquitur. Supplicibus 
Patribus Pater omnium religioni mancipatorum laute, largeque 
nummos annuit; non tamen alia lege, quam ut Aram Virgineo 
Conceptui erigerent: approbant taciti, & accepturi jam erant e- 
tiam, fiper morem fas effet, conditionem; fed ante nimirum in 
re nova & inufitata ex urbe arcerfenda erat venia. Quamobrem- 
fuam Ille, orabant, authoritatfem interponeret. Bene habet Joannes! 
ampla Tibi Illibatam Conceptionem provehendi via panditur; feu 
Tu primus eam aggrederis; feu nulli e voto ceflit, experienda eit. 
Atque ut tanto effet magis perfptcuum, quantopere Patrona Clientis 
fiudia approbaret, tam fecundo curfu Romam appulerunt literse,. 
ut favente Benedido XIV.. Pontifice; fubfcribente, & communione 
meritorum gratiam pro piis conatibus referente Generale religiofi- 
ifimi Ordinis, primus Divi Dominici Filiorum templo intaminati 
Conceptus inferret gloriam, Haec ego AA. O! cum ex Patribus 
ibidem didici, reverti ad Aram lllico, fufisque prebicus, geminum 
fiexo poplite, Illibatae Virgini alterum-; alterum fuperpofitae Clien­
tis cerae, libavi ofculum,
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Haec foris; Domi autem etiam noflrae, quae Aedes facis 
•eft, quin pias illius largitiones palam oftentet ? & ad Marianos 
quidem honores quae adtinent, multo etiam magnificentius. Haec 
profedo, in qua nunc & Templi, & Ccetus noftri nomine Affum- 
pt* Virgini annua facra facimus, quod ad hunc decorem e bu­
llis affurrexerit, Illi infignem debet gratiam. Fatentur hoc do- 
mefticae tabulse; fatetur ille, (* ) cujus immortali ópera, quae hic 
videmus conflant omnia; cui fermo ille creberrimus eft, quo non 
modo inrogati beneficentiam gratiifimo animo recolit, fed id glo­
riatur etiam, nunquam fe five hujus aedificii caufa; five in rei fa­
miliaris anguftiis preces repudiatas meminiffe; quin imo iniinuaffe 
defecftum, fuit opem retuliffe. Atque ut ne folum laudibus, fed 
re ipfa referretur aliquid, Eum , penes quem rerum noftrarum fum- 
raa efl, edocuit, & Templo quanta ope fuccurreret: &i quomo­
do res domefticas non raro vacillantes fuftentaret: Ille vero, 
quod to t, tantorumque meritorum caufa debuit, meritorum Ordi-' 
nis Patrem optimum, Familiamque omnem inter paucos juffit 
participem. Ego quoque in pofterum, fi fincera animi fenfa licet 
pandere, ubicunque ad Fratres meos venero haec narrabo; haec 
omnium memori'* commendabo: hoc rogabo deinde, ut Patri fami­
liae Noftrae piis votis, quas poffint, referre gratias non intermittant.
Finiam Mariani Illius cultus argumenta, magno auri, argen­
tique pondere gravia, poftquanr fanum a Laureto d kft uro, quod 
A A .R R . PP. a Stri&iori Regularum S. Francifci ^bfcm ntia Cla- 
riffimorum Templo adjunxit, paucis innuero. H oc illud eft, 
quod preciofrifimis fuis exuviis, quam multa sere dotavit munifi­
centius: hoc illud eft, cujus pari, .es Veftra nuper fufpiria 
flebili fono geminabant: quod Marianae Clientelae Illuftre Exem­
plum invitum fe eripere, lacrymis Veftris-diffluens, videbatur con- 
teftari: hoc illud eft, quod , tantum Marianae venerationis 
augmentum ; tot Templorum opes ; fpes Altarium in
unam
(*) R . P . Jofephns Balogh RejUenthz S. J .  Gyóngyófini Superior, 
qui Templum S. Urbani eleganter rejlituit ,£?  fpatio ornamentisque 
auxit.
unam conclufas urnam recondidit Omitto ifla, ne fingultus in- 
mora fiin t, quin fidem liberem, quam de Mariano iliius amore 
poftremam dedi.
Quamvis nihil eorum, quae adhuc attuli, non infigni MA- 
riani amoris igne reluceat; ea tamen confulio huic loco affignavi, 
quibus Filii prae fervis, Clientibusque fuum adverfum Matrem Vigil 
neam amoris• officium folent approbare. Amantiffimos autem 
Divinae Matris Filios eos ego effis exiilimo, qui tenera quadam, 
in eam animi propenficne feruntur, qua fe ipfos ex arbitrio 
Ejus, nutuque fingant: qui bene de illa &  faepe loquantur, 
quo aliorum Illi etiam amorem concilient Quam autem pientiffi- 
mus Ifte Mariae Filius Matri fuae tenere femper affedus fuerit 
tanta mihi leviter cogitanti fefe offerunt teftimonia, ut qu* potif- 
fimum de multis adoptare, quae praeterire filentio debeam aegre 
sdmcdum conitiiuam. Conitans illa & non interrupta virtutes Ma­
rianas meditandi contentio, quantum teneri amoris habet? Noitis 
ingenium amantium; quod amant, numquam animis elabi patiun­
tu r ; mentem aliis rebus commodant. Huic donavit, non abnuo 
dum aetas tulit, multis, iisque non modicis curis Herois Noitri 
mentem a Marianarum virtutum centemplatione fuilfe diftradam 
quem non aliae tantum ex aliis Reipublicae partes ad fe fe avo-’ 
cabant; fed una plerumque plurii**, faepe aegrae,' faspe labentes 
& affiidae : & quo confuluiffet pluribus, tanto fibi honoris 
quidem etiam , fed & laborum amplius accerfebat. In gravifliimo 
& feveriffimo Regni Tribunali inter Septemviros, totidem Patriae 
Patres affideie una , & una Jazygum, Cummanorumque provincias 
procurare, dignitas equidem eft multo ampliffima, fed quanta fi. 
mul curarum moles? Tot certe res neque fu itinere unius vires ne- 
que compledi animum crederemus; nili rara quadam felicitate vi­
deremus : non unius animi Viros ad Rempublicam apud nos naf 
c i; & plurium virtutibus inftrudos adhiberi. His ego in negotiis 
tam arduis, tam impeditis, quibus fortunae privatorum* fui nomi­
nis gloria; publica felicitas nitebantur, non diffiteor diverfim fae- 
pius diftractum Viri veftro Ipforum judicio Maximi animum fed 
e Virgineis interea ita pendebat virtutibus; ut fua illas f erie
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temporibus, qua meditandas, qua invitandas, haberet diftri 
butas.
Et haec illa exercitatio eft AA, O ! e qua tanta illi in judi­
cando reveritas; in feveritate benignitas; in benignitate authoritas,- 
gratia, gloriaque : haec illa eft, a qua quoties animum ad res geren­
das retulit, tantum coniilii, tantum dexteritatis attulit, quantum tot 
profpere, feliciterque gefta requirebant; quorum nunc etiam frudu: 
multi publice,privatimque periruuntur, Fruamini parta ab eo felici­
tate populares optimi: neque ulla felicitati veftrae umquam obtur­
bet calamitas; fed ita, ut felicitatis authori grati femper vixeritis! 
Non opus eft monitis; perfonant etiamnum bene precantium voci­
bus vici, oppida, provinciae integrae; illae praefertim, quas Jazygum,. 
Cumanorumque origine pervetuftae; bellis invidae; acres ingenio; 
omnibus naturae donis ornatae nationes colunt. Qui inaufpicatum 
fe diem illum habituros perpetuo profitentur, qua libertatis fuae ab 
fertorem pompa, quantum funebris-effe poteft, elegantifiima, ad tu­
mulum comitati funt; nifi Spedabilem ac Perilluftrem Dominum Paur 
lum Almási patriarum haeredem virtutum , doloris lenimen; immu­
nitatum columen; fortunarum deienforem; gloriam felitatis nadi 
effent..
Tantis rebus felicifiime confedis demum & ipfé eft Heros 
Patriae; fed nondum etiam Heros Marianus. Quafi tunc primum 
Marianis amoribus applicuiffet animum,cum ad otium reverti licuit, 
ita illam folam cogitabat; folam ardebat; folam toto pedore ut 
Matrem Filius amplexabatur. Nam ne rei familiaris procuratione a 
teneris amoribus abftraheretur, Spedatiffimae Matronae conjugis fuse 
Heroinis virtutibus confequebatur: cujus fincerae, folidaeque dile- 
dioni id gratiae debuit, quod onus iftud in fe tranftulerit; incredi­
bili prudentiae, quod opimis acceffionibus fuftinuerit. Expeditus 
es tandem Heros fiudibus! eja ti Filius es Magnae Matris, nunc ve­
la amori pandenda funt:-nunc omnibus infiftendum! en portus jam 
haud procul abeft ! Imo in portu eum tempus reliquum navigaffe 
putes, & cceleftem in terris, duxiffe vitam, cnm primum fib i, Matri 
que fe fenfit redditum. Una illi poftea occupatio facros, inter codi­
ces femet abdere,: de Marianis praefertim confcriptos virtutibus ; mo*
res
res  cx iis fingere; dies no&ibus precando jungere ; & quam non­
dum apud omnes obtinet, illibatae Conceptionis gloriam conquifitis 
undique argumentis ftabilire.
Nam quantus in hac gloria virgini afferenda fuerit, nulla fa­
tis explicabit oratio. Adolefcens etiam, dum Philofophica placita, 
eo vafti ingenii omine propugnaret, ut jam tum talis fore judicare­
tur, qualem in fumrnis rerum momentis fufpexiftis, fub aufpiciis Inte­
meratae Virginis, cum ejusdem Icone in arenam defeendit, illi po­
tius quam fibi palmam vindicaturus. Quam ego Iconem id ab ea 
tam religiofe affervatam arbitror, ut dat* jam tum fidei pignus in 
oculis conftanter gereret; ac ad majora pro hoc decore fubeun a 
certamina novis femper ftimulis excitaretur. Quid dicam de (aera­
mento, quod nuncupabat quotidie, & faepius, quoties in facrificiis 
Numen Eucharifticum adorandum exhiberi vidit; quove vitam, fi 
res ferat, & fanguinem ad affirmandam immunitatem puriffimae Vir­
ginis a communi labe depacifci folebat? Mirum ne igitur cuiquam 
videri poterit, qui Marianis adeo flagrabat ignibus, fi in eo huma­
nas omnes ego afte&iones deflagraffe;& in Marianas virtutes totum 
tranfiviffe affeverem ? Ita inquam, fupremis praefertim vitae annis pe­
ne hominem in homine requirebant, quibuscum ei confuetudo erat 
frequentior; Matrem in Filio agnofeebant; amari videbant ex ope­
ribus ; ex Termonibus amare difcebant.
Didicerunt profe&o, & magno progreffu didicerunt amare 
Virginem, de qua illi fermo perpetuus, non Domeftici modo , fed & 
exteri. Quos inter, qui nomen profitentur, plures enumerare non 
effet mihi difficile: fed Domefticis eam tantum deferre laudem in- 
ftitui. Sunt quaedam ut peculiara vitia; ita peculiares Familiarum 
virtutes. Invenias, qui ita fentiant: ineffe quaedam ipii fangvini 
ut vitiorum, ita virtutum quafi femina; ut adeo liberi a Parenti­
bus aut vitii quidpiam, aut virtutis cum vitaipfa, quemadmodum 
a ftirpibus furculi; poma ab arboribus participent. His ego nec 
nihil, nec omnia defero; optima autem eos conditione natos exi- 
ftimo, qui parentes nadti funt ad virtutem probe animatos, Ut- 
cunque iita fe habeant , feu cura fanguine transfufus eft; feu Paren­
tum
tum inftitutione acceptus, Marianus amor in Inclytá Almáfíorum 
Familia cum parvulis crefeit; adolefcit cum juvenibus; cum vi­
us maturefcit. Quem ego amorem, nifi intentis offenderetur paf- 
fim digitis, crefeentem in quibusdam; adultum in aliis, in ceteris 
maturum, tam palam praedicare nunquam auderem. Verum in­
fulgete mihi hanc veniam Nobiliffima Familiae Decora , ut magno 
parenti Veffro, de Veitris laudibus addam aliquid: dicite mihi! 
num quidquam moniti, dum monita aetas patiebatur , fsephis ab 
illo audiveritis, quam Marianis ut infifteretis veftigiis? dicite, 
num quidquam crebriori abeo fermone ufurpatum memineritis ,.quam 
Marianos amores? virtutum Marianarum praeconia ? &  auditus il­
le quidem eít a luis magno affenfu; annuente, & Familiam for­
tunis, dignitatibus cumulante pro officiis Sandiffima Virgine. Nam-. 
Familiam Patri ab eadem Virgine, adeo llluftrem , tanquam M u­
ftii pietatis Exemplo magni inftar muneris conceffam quis ambigat? 
Quinque poft-fe Filios, duasque Filias cum Nepotibns reliquiffe 
fuperftites; vidiffe Filios toga fagoque celebratiffiinos ; illuftriffi- 
mis Filias innuptas thalamis; Nepotes denique minorum moxe nde- 
rum foles inter fulgentes, quid nifi ham Marianae dena fint muni­
ficentiae?.' quibus Filium amore lingularem, Mater fingulariter muni- 
ftea remunerata eft ? ut qui fe Illuftri Mariani amoris Exemp um 
officiis comprobavit; Xpfa beneficiis approbaret
Ergone tantus etiam communi hominum neceffitati parere 
debuit? non ergo magnam animam ardentiffima Familiae vota tan- 
tifper faltem morari poterant? ergo non audiebamur Sodales de- 
nicue, qui Illufire Marianae pietatis Exemplum Nobis eripi la­
mentabamur ? O luduofam diei illius memoriam , qua conclama­
tum de vita Illius differebatur! quis tunc nobis erat fenfus omni­
bus ? diffluebant domefticis lacrymis membra praemortua; fo ris  
attoniti vultus, & intercepta fingultibus verba communem dolo­
rem ferali lilentio loquebantur..
Quid autem vultu iterum expalluiftis ? quid rurfum fuffufos 
lacrymis cerno oculos? Amififtis fcilicet magnum ab obfequiis, ma­
jorem, a veneratio-ne; ab amore Mariano maximum Sodantii orna» 
* men-
mentum fed fetvirmDominaeiClientem Patronae,Matri Filium reftiuiffe,. 
an ne jadura eft perpetuis iacrymís profequenda? ád mercedem fertfum-; 
Clientem ad gloriam ; Filium abiviffe ad coronam, an non optanda 
nobis eft, & illi congratulanda felicitas? Non una nobiscum fup. 
plicationes agitat, non Aris una affunditur; atpro Nobis, fperamus 
in caelis deprecatur: non Sacraria Patronae erigit, & Altaria, fed 
honoribus, confidimus, ex ipfo Patronae finu invigilat;, fruitur Ma^ 
ternis complexibus; quam teneris defideriis quaerebat, & emeritis 
virtutibus exprimebat. Hoc ipfum eft: has virtutes; haec lumina* 
haec exempla Sodalium fufpiria repetunt, E f t, eft haec profedo 
grandis, & juftiifima querimonia, quae aut immortalem Eum, ni- 
fi obftet fatalis mortalium conditio , reddere debuit; aut mortu­
um ad vitam revocare; verum ut in Vulnere infanabili, haec nos 
erigat confolatio: qui exemplum vivendi praebuit, debuit Nobis 
& exemplum moriendi.
O Illuftre moriendi exemplum! talisne i6itur Marianam 
pietatem mors excipit? O mortem, prae .vita exp. tendam. Nec­
dum nunciatum erat, nihil opis in humanis fupereffe, cum totius 
vitae naevos pro Sacro tribunali expiat.; .quem morem multis re­
tro annis lege in fe lata ufurpabat. Subducebat fe ineunte vere e 
domeftica folitudine in Fogacfienfem, quem locum unus admo­
dum co lit, quem eremi incolam dicimus; illic folo pane & aqua 
viditans odiduum integrum, quod Annuntiatae Divina? Sobolis 
memoriam antevertit , exigendae a fe Ipfo de tota vita rationi in- 
fumebat, ipfo eandem Divae Virginis fefto confcientiae arbitro 
redditurus. Hame autem, quae illi fuprema fuit, hyemem, quid­
dam de inftante proxime morte, nullo praeter fenedutem affiidus 
morbo praefentifeens,. & diem prope defignans, totam omnino falu- 
tari illi operi confecravit.. Sed jam morbi vis ingravefeit, inftat 
eonflidus ultimus, abeundum eft. Quidni aequo & fibi fimillimo 
animo feralem hanc fententiam exciperet, qui aut nihil, unde ti­
mere pofiét, in fe admifit; aut expiationibus lacrymisque toties 
eluit. Excepit defideratam mortis fententiam, illo, quem in pro- 
fperis fernper adverfisque gerebat, hilari ac renidente vultu , atque in 
Mariano nomine exfpiravit.
Quo
Quo abis Pater amantiffime! quö Tecum Sodalitii gloriam 
abripis? cui populum Marianum relinquis? Vobis Senatores Maria­
n i, Ampliff iimi Ordines! qui paribus cum illo Marianis obfequiis, 
pari veneratione, & amore, tantam huic C ceíuí gloriam concilia- 
ftis , ut inter florentiffimos celebretur. Vobis Illuftriffimi, & Spe­
ctabiles Filii! qui Illi in tuenda, confervandaque hujus Ccetus am­
plitudine jam dudum adjutores acceffiftis. Eja igitur Popule Ma­
riane! qui Vos exemplo pietatis illuftrant, authoritate protegunt, 
virtutibus ornant, Eorum vitam precibus, quantum poteft, fuf- 
tentate; quem vero amififtis, perpetuis praedicate termonibus, 
ut Illuftre pietatis Marian* Exemplum, a fera 
polteritate commendetur.
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